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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БЕЗОТХОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Т ен д ен ц и и  разви ти я агр оби зн еса в ж и во тн о во д стве связан ы  с к ом п л ексн ы м  т е х ­
н и ко-техн ологи ч еск и м  обн овл ен и ем , сущ н о сть которого в н астоящ ее врем я закл ю ч ается  
в си стем н ом  п ер еходе к и н н овац и он н ы м  м етодам  хо зя й ств о ван и я  обесп еч и ваю щ и м  з а ­
м кн уты й  экологи ч ески й  ци кл п рои зводства.
Р еш ен и ю  п р обл ем  и н н овац и он н ой  м одерн и зац и и  в ж и во тн о во д стве  посвящ ен о 
зн ач и тел ьн ое кол и чество н ауч н ы х трудов, в котор ы х п одч ер ки вается  актуал ьн ость и 
н еобход и м ость п ри м ен ен и я м ал о о тхо дн ы х и безотход н ы х технологи й . З десь следует о т­
м ети ть, что м ето дол оги ч еская  п р ор аботан н ость д ан н ого  воп роса харак тер и зуется  н ауч ­
ны м и  р аботам и , и м ею щ и м и  след ую щ и е содерж ател ьн ы е характер и сти ки :
- обобщ аю щ и е и сследован и я, ак туал и зи р ую щ и е цел есообр азн ость подр обн ого  
и зучен и я и апробаци и  безотход н ы х техн ол оги й  в ж и в о тн о во д стве  п р ед ставл ен ы  в р а б о ­
тах В.И . Н ечаева, Е .И . А р тём овой , Г .Ш . Ж ак сы б аев ой  и др.[2,6];
- си стем н ы е и сследован и я ор ган и зац и он н ы х, техн и к о -эк о н о м и ч еск и х аспектов 
вн едрен и я и зл ож ен ы  в тр уд ах Б. Э дер, Х. Ш ульца, Н. К естути са и д р .[з,13];
-  ком пл ексн ое и зучен и е техн и к о -о р ган и зац и о н н ы х асп ектов р ассм отрен о в р а б о ­
тах М .Ю . Ш вагера, В.В. К орсак еви ча, Д .В. Т и м оф еева, Н .И . Л агун ц ова, Е .В. Л еви н а, 
Д .В. К остром и н а и др. [4,10,12];
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-  д етал ьн ое техн и к о -эк о н о м и ч еск о е обосн ован и е ти п о в ы х р еш ен и й  по вн едрен и ю  
безотход н ы х техн ол оги й  р ассм отрен о в р аботах  И .А. Ган и ева, С. М . М асл ен н и к ова, 
М . Г. К урбан ова, З. В. Г аазе и др. [1];
-  м ето ди ч ески е асп екты  уп р авлен и я отходам и  на п р ои звод стве п р ед ставл ен ы  в 
р аботах Г.С. Ф ер ару, М .Ю . Ш вагера, Е .В. Л еви н а и др. [11,12].
В м есте с эти м  очеви дн ой  п робл ем ой  в ти р аж и р ован и и  оп ы та вн едрен и я б ез о тх о д ­
н ы х эк ол оги ч еск и х техн ол оги й  я вляется  абстр актн ое п р едставл ен и е и сследован и й  -  без 
при вязк и  и адап таци и  к кон кретны м  п р ои звод ствен н о-хозя й ств ен н ы м  объектам  или и н ­
вести ц и он н ы м  проектам . П о это м у цель и зучен и я н ап равл ен а на преод ол ен и е сл о ж и в ­
ш ей ся апори и  и закл ю ч ается  в адаптаци и  н аучн ого опы та к п р ак ти ч еск ом у пр и м ен ен и ю  
на агропредпри яти ях.
О бъектом  и сследован и я зд есь  я вляю тся  п р оц ессы  и н н овац и он н ой  м одерн и зац и и  в 
ж и вотн овод стве. П редм етом  и зучен и я вы ступ аю т безотходн ы е техн ол оги и  и э ф ф ек ти в ­
н ость их и сп ол ьзован и я при п р ои звод стве сельскохозяй ствен н ой  продукци и .
П ози ци и  и н н овац и он н ого  р азви ти я агр оби зн еса в ж и во тн о во д стве  в н астоящ ее 
врем я связан ы  с кл ю ч евы м и  н ап равл ен и ям и  аграрн ой  п ол и ти ки  реги он ов России . А д м и ­
н и страти вн ое, научн ое, и н ф р астр ук тур н ое соп р овож д ен и е обесп еч и вает здесь к ач еств ен ­
ное ф и н ан совое н ап олн ен и е би зн ес проектов, п озвол я ет сф ор м и р овать и н н овац и он н ы й  
клим ат, что м ож но п р оан ал и зи р овать на пр и м ер е С тратеги и  соц и ал ьн о-экон ом и ч еск ого  
разви ти я В олго гр адской  области  до  2020 г., которая сви д етельствует о п л ан ах реали зац и и  
к р уп н ы х и н вести ц и он н ы х проектов. Н аи бол ее зн ач и м ы е из н и х п р ед ставл ен ы  в табл. 1.
Таблица 1
Н а и б о л е е  з н а ч и м ы е  ж и в о т н о в о д ч е с к и е  и н в е с т и ц и о н н ы е  п р о е к т ы  
в  В о л г о г р а д с к о й  о б л а с т и  н а  н а ч а л о  2 0 13  го д а
№
п/п
Размещение, инициатор 
инвестиционного проекта Содержание инвестиционного проекта
Объём инве­
стиций, 
млн. руб.
1. Иловлинский район КХК ОАО «Краснодонское»
Создание современного технологически интегриро­
ванного производства: птицефабрики, свинокомплек­
са, мясокомбината -  мощностью 27 тыс. тонн свини­
ны; 23 тыс. тонн мяса птицы в убойном весе, 78 тыс. 
тонн мясопродуктов
8200
2. Иловлинский район КХК ОАО «Краснодонское»
Модернизации производственных мощностей с 14,5 
до 32 тысяч тонн готовой продукции (в убойном весе) 
в год и строительство дополнительных мощностей по 
производству инкубационного яйца в количестве 24,4 
млн. штук в год (реализация при поддержке ОАО 
«Россельхозбанк»)
2642
3 -
Фроловский район 
ООО «Донагрогаз»
Строительство молочно-товарного комплекса на 1200 
дойных коров и обновление чистопородным поголо­
вьем скота в количестве 1497 голов
1717,9
4 -
Котельниковский район 
ООО «Агро- 
Холдинг« Нагавский»
Строительство молочного комплекса на 2400 голов 
дойных коров (мощности производства 21400 т. мо­
лока в год и переработки 60 т. молока в сутки)
1276
5 .
Урюпинский район 
ЗАО «8 Марта»
Реконструкция свинокомплекса с полной заменой 
маточного поголовья свиней 800
6.
Михайловский район 
ООО «Племенное 
хозяйство»
Создание высокотехнологичного агрокомплекса в 
составе молочно-товарной фермы на 1200 коров, 
комплекса мясного скотоводства на 700 голов, участ­
ка растениеводства площадью 3,2 тыс. га обрабатыва­
емой искусственно орошаемой пашни с собственной 
машинно-технологической станцией
600
7.
Городищенский район 
ООО «ТопАгро»
Увеличение производственных мощностей на 26 тыс. 
гол. (расширение до 104 тыс. гол.) 579
8. Светлоярский район ООО «Фрегат-Юг»
Модернизация производственных мощностей: убой­
ного цеха мощностью 4200 голов в час; реконструк­
ция старой площадки птицефабрики под заселение 
ремонтного молодняка и родительского стада с нара­
щением мощностей предприятия с 13,6 до 25 млн. 
инкубационного яйца в год
400
Источник: По данным Министерства сельского хозяйства, отдела развития сельских территорий 
и отдела животноводства Волгоградской области.
О чеви дн о, что п р огр есси вн ое р азви ти е ж и вотн овод ства, обесп еч ен и е за п л а н и р о ­
ван н ы х в ц ел евы х п р огр ам м н ы х д о к ум ен тах  объём ов п р ои звод ства  п р одовол ьствен н ой  
п родукци и  п р ед усм атр и в ает и н н овац и он н ую  м одерн и зац и ю  ж и во тн о во д ч еск и х  видов 
д еятел ьн ости  через ф орм и р ован и е сп ец и ал и зи р ован н ы х ти п о вы х ком п л ексов, о п и р аю ­
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щ и хся на п ер едовы е техн ол оги и  и дости ж ен и я селек ц и он н о й  науки. П ри этом  к ач еств ен ­
н ы е тр ан сф ор м ац и и  на базе м ассового прои зводи теля (кр уп н ы х хо зя й ств ен н ы х к о м п л ек ­
сов) дол ж н ы  р еш ать следую щ и е задачи  [8]:
-  расш и р ен и е пр ои зводства к ач ествен н ой  продукции ;
-  и зм ен ен и е стр уктур ы  сел ьск охозя й ствен н ы х угоди й  и сни ж ен и я н агрузки  на 
паш н ю  (через р асш и р ен и е посевов кор м овы х культур);
-  кач ествен н ое и зм ен ен и е техн и к о-техн ол оги еч еск ой  базы  (ввод в эксплуатац и ю  
совр ем ен н ы х ж и во тн о во д ч еск и х  пом ещ ени й , п р и м ен ен и е н овы х техн ол оги й  содерж ани я, 
обн овл ен и е породного состава  и др.);
-  сн и ж ен и е эк ол оги ч еск ой  нагрузки  от воздей стви я вы хода побочной  п родукци и  
(п р едусм атр и вает ути л и зац и ю  и дал ьн ей ш ее и сп ол ьзован и е н авоза с возм ож н остью  в ы ­
сокотехн ол оги ч н ой  переработки ).
А нализ содерж ательного наполнения наиболее значим ы х инвестиционны х проектов 
в ж ивотноводстве Волгоградской области охваты вает реш ение задач по увеличению  объёмов 
производства, качественном у расш ирению  м атериально технической базы, изменению  
структуры  посевов. Вместе с этим  мож но констатировать отсутствие вним ания у  инвесторов к 
экологическим  аспектам  хозяйственной деятельности, сущ ность которы х, преж де всего, за­
клю чается в прочно слож ивш ихся стереотипах ком м ерческой нецелесообразности.
З десь следует отм ети ть, что при влеч ен и е и н вести ц и й  и р азви ти е ви дов д ея тел ьн о ­
сти по при ори тетн ы м  проектам  в сельском  хозя й ств е дол ж н о бы ть н ап равл ен о на ц ел о ст­
ное р азви ти е сельскохозяй ствен н ого  прои зводства, что в бол ьш ей  степ ени  обесп еч и ваю т 
р есур сосбер егаю щ и е и безотходн ы е технол оги и . И если в р астен и евод стве агротехн и ка 
убор к и  зер н о вы х к ом бай н ам и  осн ащ ён н ы м и  и зм ел ьч и тел ям и  (м ульчи ровщ и ки - 
и зм ел ьч и тел и  позволяю т р ассеять и зм ел ьчён н ую  сол ом у и при лущ ени и  с о п р ы ск и ван и ­
ем азотн ы м и  удобрен и ям и  п р евр ати ть м ассу  в пи тательн ы й  ком пост) и м еет достаточ н о 
ш и рок ое р асп р остр ан ен и е в реги он е, что обесп еч и вает р ац и он ал ьн ое и сп ол ьзован и е п о­
бочн ой  п родукци и , то крупн ы е ж и вотн овод ч еск и е агр оп р едп р и яти я н ан осят сущ еств ен ­
ны й вред экологи и . С вязан о это со зн ач и тельн ы м  вы ходом  побочной  продук ци и , б езо т­
ход н ое соп утствую щ ее п р ои зводство которой  в области  ещ е не пол уч и ло р асп р о стр ан е­
ния. В м есте с этим  отходы  пр ои зводства -  «это д еш ево е техн ол оги ч еск ое сы рьё, и сп о л ь­
зован и е котор ого позволяет эк о н о м и ть средства на тр ан сп о р ти р о вк у  и захор он ен и е, а 
так ж е д ает возм ож н ость п ол уч ать доп ол н и тел ьн ы й  эф ф ек т в ви де п ри бы ли »[11,С .32].
Т аки м  образом , вн ед рен и е б езотход н ы х или м ал оотходн ы х техн ол оги й  является  
основой  для обесп еч ен и я эф ф ек ти вн ости  техн о л о ги ч еск и х проц ессов. П р од укти вн ость 
п ер ер аботки  п обочн ой  п родук ц и и  м ож н о проследи ть на п ри м ере К Х К  О А О  « К расн одон ­
ское», одного из кр уп н ей ш и х сел ьск о хо зя й ств ен н ы х предп р и яти й  области п р ои звод ящ и х 
ж и вотн овод ч еск ую  продукци ю , о сн о в у  которой  составл яю т продукци я сви н овод ства  и 
п родук ци я пти ц еводства.
А н ал и з вы хода побочной  продукци и , п р едставл ен н ы й  на (ри с.1., табл.2 .) сви д е­
тел ьств ует о н еп р ер ы вн ом  увели ч ен и и  объ ём ов вы хода п обочной  п родук ц и и  зн ачени е, 
которого за и сследуем ы й  п ер и од врем ени  увел и ч и л о сь более чем  в 2 раза.
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Рис. 1. Динамика выхода побочной продукции животноводства 
в КХК ОАО «Краснодонское» за 2008-2012 гг., тонн
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Таблица 2
В ы х о д  п о б о ч н о й  п р о д у к ц и и  ж и в о т н о в о д с т в а  в  К Х К  О А О  « К р а сн о д о н ск о е »
Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.. 2012 г.
Крупный рогатый скот, 
гол 778 - - - -
КРС, усл.гол. 778 - - - -
Выход побочной продук­
ции КРС, тонн 6224 - - - -
Выход побочной продукции КРС в среднем за 2008-2012 гг., тонн 1244,8
Свиней, гол 25004 6375 64573 65640 78010
Свиней, усл. гол 7501 1913 19372 19692 23403
Выход побочной продук­
ции свиней, тонн 60010 15300 154975 157536 187224
Выход побочной продукции свиней в среднем за 2008-2012 гг., тонн 118069
Бройлеры, тыс. гол 600 810 963 839 1055
Бройлеры, усл.гол. 12000 16200 19260 16780 21100
Выход побочной продук­
ции бройлеров, тонн 96000 129600 154080 134240 168800
Выход побочной продукции бройлеров в среднем за 2002-2012 гг., тонн 136544
Всего условного поголовья 
животных, гол. 20279 18113 38632 36472 44503
Всего выход побочной 
продукции животновод­
ства, тонн
162232 144904 309056 291776 356024
Всего выход побочной продукции животноводства в среднем 
за 2008-2012 гг., тонн 252798,4
* Коэффициент перевода поголовья в условные головы КРС-1; Свиньи -  0,3; Птица -  0,02.
*Годовой выход побочной продукции от 1 условной головы = 8 тонн.
Источник: Расчеты автора по данным Отчётности финансово-экономического состояния
КХК ОАО «Краснодонское» за 2008-2012 гг.
С овр ем ен н ы е тен ден ц и и  эф ф екти вн ого  и спол ьзован и я п обочн ой  п р одук ц и и  ж и ­
вотн овод ства  сви д етельствую т о н еобходи м ости  вн едрен и я совр ем ен н ы х техн ол оги й  п е ­
р ер аботк и  н авоза, которы е в пер ед овы х хо зя й ств ах  р азви ты х стран  п р ед ставл ен ы  м о н та ­
ж ом  би огазовы х устан овок.
О бр азован и е би огаза -  слож н ы й  проц есс, в хо д е котор ого ор ган и ч еск и е соед и н е­
ния р азлагаю тся  на элем ен тар н ы е вещ ества и с пом ощ ью  м етан оген н ы х бактери й  п р е ­
вращ аю тся в би огаз (см есь м етан а, д вуоки си  угл ер од а и др.). Д л я п р ои зводства би огаза 
и сп ол ьзую тся  ж и дки е, бы стро разлагаю щ и еся  ор ган и ч еск и е вещ ества. В стр ан ах Е в р о ­
п ей ского С ою за в д ан н ом  сы рье н аи больш ую  ч асть -  80%  -  составл яет н авоз ж и вотн ы х 
(крупн ого рогато го  скота, сви н ей , птиц). О тходы , в составе которы х д о м и н и р ую т ж иры , 
д аю т сам ы й  бол ьш ой  вы ход би огаза. В табл. 3. п р ед ставл ен ы  п оказатели  вы хода би огаза 
(в кубом етрах при н орм ал ьн ом  атм осф ерн ом  давлен и и  -  Н м 3) из р азл и ч н ы х отходов 
сельского хо зя й ств а  и п р од овол ьствен н ы х предпри яти й  [13].
Таблица 3
В ы х о д  б и о г а з а  п р и  п е р е р а б о т к е  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  и  п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т х о д о в
Источник отходов ОВ % Нм3 /кг ОВ Нм3 /т биомассы
Скотоводческие фермы 7,3 0,21 23
Свиноводческие фермы 5,8 0,29 24
Бройлерные фермы 31 0,29 136
Скотобойня и мясокомбинат 16-20 0,4-0,61 84-366
Маргариновый завод 4 0 -9 0 0,8-1,0 400-1000
Пивоварня 10-21 0,26 40-80
Переработка овощей и фруктов 2 ,5- 5,0 0,45 17-34
Переработка рыбы 7 -2 4 0,36-0,45 17-156
Источник: [Кестутис, Н. Современные технологии переработки навоза: Биогазовые установки / 
Н. Кестутис //Менеджмент свиноводства. 2007. С. 36.]
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В соответстви и  с д ан н ы м и  табл. 3. м ож н о р ассч и тать п рогн озн ую  м ощ н ость п р о и з­
водства би огаза из побочной  п р одук ц и и  ж и во тн о во д ства  К Х К  О А О  «К расн одон ское», к о ­
торая си стем ати зи р ован а в табл. 4.
Таблица 4
Серия История. Политология. Экономика. Информатика.
П о т е н ц и а л ь н ы й  о б ъ ё м  в ы х о д а  б и о г а з а  
в  р е з у л ь т а т е  п е р е р а б о т к и  п о б о ч н о й  п р о д у к ц и и  ж и в о т н о в о д с т в а  
К Х К  О А О  « К р а сн о д о н ск о е »  в  2 0 12  г.
Показатель 2012 г.
Выход побочной продукции птицеводства за 2012 гг., тонн 136544
Выход побочной продукции свиней за 2012 гг., тонн 187224
Объём выхода биогаза из побочной продукции птицеводства, Нм3 18569984
Объём выхода биогаза из побочной продукции свиноводства, Нм3 4493376
Совокупный выхода биогаза из побочной продукции животноводства, Нм3 23063360
Источник: Расчёты автора.
С остав би огаза зави си т от п ар ам етр ов п роведен и я п роц есса, состава и сорта сы рья. 
Э н ер гоем к ость би огаза н ап рям ую  зави си т от к он ц ен трац и и  в нем  м етан а (табл. 5).
Таблица 5
С р а в н е н и е  п р и р о д н о г о  га за  и  б и о га з а
Составляющая Ед. измерения Природный газ Биогаз
Метан % 8 5 -9 5 5 5 -8 0
Углекислород % <1.0 2 0 -4 5
Азот % 4-12 -
Кислород % <0.5 -
Водород % - <1.0
Сероводород мг/м3 50-100 500-5000
Калорийность МДж/м3 32-35 20-29
Источник: [Кестутис, Н. Современные технологии переработки навоза: Биогазовые установки / 
Н. Кестутис //Менеджмент свиноводства. 2007. №2 С. 37.]
А н ал и з п р ои зводства би огаза сви д етельствует о возм ож н ости  экон ом и и  эн ер ги и  в 
р езультате п ер ер аботки  побочной  продукци и  ж и во тн о во д ства  (табл. 6).
Таблица 6
Р а с ч е т  в ы х о д а  б и о г а з а  в  р е з у л ь т а т е  п е р е р а б о т к и  п о б о ч н о й  п р о д у к ц и и  
ж и в о т н о в о д с т в а  К Х К  О А О  « К р а сн о д о н ск о е »  в  2 0 12  г
Составляющая Ед. измерения Природный газ Биогаз
Калорийность МДж/м3 32-35 20-29
Калорийность с учётом объ­
ёмов переработки навоза МДж/м3
Эквивалент производи­
мого биогаза 
263581257
461267200
Источник: Расчёты автора.
В то ж е врем я все весом ее стан овятся  п обочны е п р од ук ты  би огазовой  технологи и : 
в первую  оч ер ед ь это ум ен ьш ен и е эм и сси и  н еп р и ятн ы х зап ахов от ж и д к ого  и твердого 
н авоза, и збеж ан и е п отер ь пи тател ьн ы х вещ еств, экон ом и я м и н ерал ьн ы х удобрен и й , 
ум ен ьш ен и е агр есси вн ого вли яни я на р астен и я при и сп ол ьзован и и  н авоза после би огазо- 
вой устан ов к и  на полях, ул уч ш ен и е го м оген н ы х свой ств и возм ож н ость бол ее л егкого 
см еш и ван и я, перекачи ван и я и р асп редел ен и я навоза.
Б и огаз содерж и т бол ее 55 п роц ентов м етана, л егко  сж и гается  в горел ке о то п и тел ь­
н ы х устан овок , в водон агревател ях, газовой  плите, и н ф р ак р асн ы х и злучателях, ста ц и о ­
н ар н ы х д ви гател я х  вн утр ен н его сгорания.
Н аиболее эконом ичны м  и ш ироко распространенны м  в настоящ ее время является 
производство электричества и тепла на когенерационны х установках. Такая установка состо­
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ит из двигателя внутреннего сгорания и электрического генератора. Биогаз используется в 
качестве топлива дизельны х двигателей, которы е служ ат приводом  генератора [3].
И сп ол ьзуя  д ан н ы е табл. 2. определи м  суточн ы й  вы ход п обочн ой  п родук ц и и  ж и ­
вотн овод ства  на п редпри яти и  К Х К  О А О  «К расн одон ское»  за 20 11 г.. Он состави т 3560 24 
тонн /365 дн. (годовой  объём  побочной  п родукци и  р аздели ть на кол и ч ество  дней  в году) = 
975,41 тон н  в сутки всей п обочн ой  п родук ц и и  (сви новодство -  512 ,94  тонн  в сутки; п ти ц е­
водство -  4 6 2,47 тон н  в сутки).
Д ан н ы е табл. 7 сви д етел ьствует о возм ож н ости  м он таж а н аи более п р о и зво д и тел ь­
ной би огазовой  установки .
Таблица7
О б ъ е м  к а п и т а л ь н ы х  з а т р а т  
н а  с т р о и т е л ь с т в о  Р о с с и й с к и х  б и о г а з о в ы х  у с т а н о в о к  
п р о и з в о д с т в а  О О О  « А гр о б и о га з»  2 0 10  -2 0 12гг. (Санкт-Петербург)
Производительность 
биоустановки по объё­
му переработки помё­
та, т/сутки
Объем био­
газа, 
м3/сутки
Количество вырабатыва­
емой эл. энергии, 
кВтч/сутки
Стоимость био­
установки без ко- 
генератора, 
тыс.руб.
Стоимость био­
установки с коге- 
нераторной стан­
цией *, тыс.руб.
10 900 2600 11222 16082
50 4500 13000 25442 44882
100 9000 24000 41005 77725
200 18000 50000 70450 139570
350 31500 70000 113108 207608
*Когенератор -  это компактная высокоэффективная теплоэлектростанция
Источник: ООО«ЮгНефтеГазСервис» Биогазовая установка -  «ЮНГС» для переработки биоотходов. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //www.agrobiogaz.ru/price.php
Себестоимость вы работки электроэнергии при использовании биогаза составляет 
около 0,9 руб. за 1 кВтч. с учетом  амортизации основного оборудования. Учиты вая возм ож ­
ность монтаж а наиболее энергоэф ф ективной установки -  получим: производительность 
биоустановки по объём у переработки -  350 тонн в сутки, объём газа в сутки 31500 м3/сутки, 
количество вы рабаты ваем ой электроэнергии с учётом  цены  одного кВт энергии для агро­
предприятий 5,5 руб. = общ ая стоим ость производим ой электроэнергии за сутки = 385 тыс. 
руб.; О бъём ы  инвестиций необходим ы е для м онтаж а установки 207608 тыс. руб.
Э ф ф ек ти вн о сть ф и н ан си рован и я оп р еделяется  пери одом , которы й п он адоби тся 
для возм ещ ен и я сум м ы  п ер вон ач ал ьн ы х и н вести ци й . Т аки м  образом , здесь ц ел есо о бр аз­
но определи ть врем я, за которое кум ул яти вн ая  сум м а (сум м а н арастаю щ и м  итогом ) д е ­
н еж н ы х поступ лен и й  ср авн и вается  с сум м ой п ер вон ач ал ьн ы х и н вести ци й , то есть в ы ч и с­
л и ть простой  срок о куп аем ости  би огазовой  установки :
р р  _  K D 2 0 7 6 0 3  птысфуб.   2076Q S  м ы е д о б
CF 3 8 5 1«ьк бЬЭн. 140Б 2 & j-'fi. ’ Г 0 Д а -
К0 -  первоначальные инвестиции (ден. ед.);
СF -  среднегодовая стоимость денежных поступлений от реализации инвестиционного 
проекта (ден. ед.);
РР -  срок окупаемости (лет).
С ледует отм ети ть, что после п ер ер аботки  н авоза появи тся возм ож н ость продаж и 
би оудобр ен и й , средн яя стои м о сть р еали зац и и  котор ы х составл яет от 3 до  10 р уб./кг. Это 
так ж е п озволи т сокр ати ть и без того  н езн ач и тел ьн ую  вел и ч и н у срока о куп аем ости  к а п и ­
тал ьн ы х влож ени й  в строи тел ьство би огазовой  установки .
В итоге р езул ьтаты  вн едрен и я техн ол оги и  безотход н ого  пр ои зводства при и сп о л ь­
зован и и  п обочн ой  продукци и  и ссл ед уем о м у агр оп р едп р и яти ю  позволяю т получить:
-  экон ом и ч ески е п р еи м ущ ества: коротки й  ср ок о куп аем ости  « 1,5 года; проект 
обесп еч и вает п р и м ен ен и е альтерн ати вн ой  электр оэн ер ги и , альтерн ати вн ого  э н ер го ­
снабж ен и я, ор ган и ч еск и х удобрен и й , би отоп ли ва для тр ан сп о р та  при сущ ествен н ом  
сни ж ен и и  платеж ей  за ути ли зац и ю  отходов.
-  экол оги ч ески е преи м ущ ества: ути ли зац и я побочной  продукци и  и сокращ ен и е 
вы бросов в атм о сф ер у п ар н и ковы х газов -  м етан а и CO2.
-  соц и ал ьн ы е преи м ущ ества: обесп еч ен и е зан ятости  в р.п. И ловля В олгоградской  
области , ул уч ш ен и е и н ф р астр уктур ы  сельской  м естн ости .
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-  эн ер гети ч еск и е преи м ущ ества: возм ож н ость обеспечен и я п редпри яти я теп л овой  
эн ер ги ей  на 10-15% .
Таким  образом , конкретны й прим ер использования потенциала вы сокотехнологич­
ной переработки побочной продукции в ж ивотноводстве свидетельствует о вы сокой эф ф ек­
тивности подобны х проектов. Н есм отря на это адаптация полож ительного опы та в реализа­
ции ресурсосберегаю щ их безотходны х технологий долж на осущ ествляться на принципах 
частно-государственного партнерства, поскольку «частны й сектор, пользуясь государствен­
ны м и активам и и гарантиями, привносит в производство организационны й опыт, знания, 
ноу-хау, осущ ествляет инвестиции, м иним изирует риски предприним ательской деятельно- 
сти»[5, C. 6]. Это позволит сбалансировать социальную  и эконом ическую  составляю щ ие эф ­
ф екта бизнес-проектов, а полож ительны й результат в перспективе обеспечит возм ож ность 
тираж ирования инновационной активности в данной сф ере экономики.
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